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Tetrachondraceae, Polypremum procumbens, L. USA, South Carolina, Horry, Disturbed sand just
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Ebinger, John E., 25547, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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